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林 分 構 造 法 を導 入 し た 境 界 雫 末 法 は よ る
ダ ク ト系 音 響 伝 搬 解 析曽
0寺尾適亡 関根秀久 田辺出世 (神 奈 川 大 学 )
1 . は じ め に 主 と し て 境 界 要 素 法 の
解 析 対 象 額 城 の 拡 大 , お よ び 帝 内 物 体 を
敦 域 内 は 含 む 対 象 へ の 適 用 の た め , 林 分
構 造 法 の 導 入 を 拭 み , そ の 検 証 を 行 う と
と も lこ, 従 来 明 らか に さ れ て い な い 突 出
条 件 の ダ ク ト叩 口 端 の 反 射 係 軌 を 粥 べ た ｡
2 . 放 倣 解 析 方 法 Hel■holtz 波 動 方
程 式 に つ い て , 直 接 法 ほ よ り得 られ ろ境
界 積 分 方 程 式 111 に た い し . 形 状 関 数 と
し て , 1次 の 四 辺 形 要 素 , ま た , 境 界 上
の 分 布 値 の 近 似 閑 散 と し て , 一 定 要 素 に
上 り離 散 化 し た ｡ こ の 離 故 化 方 程 式 の 組
立 お よ び 解 法 と し て は ,Fig.1 の よ うは
音 場 親 域 を 内 蔀 境 界 面 で 部 分 頼 域 分 別 し ,
林 分 構 造 法 的 手 法 を 等 入 し て い ろ ｡
3. 実 行 結 果
3. 1 空 洞 型 消 音 等 の 特 性 (二 次 元)
Fi名.1 は , 二 次 元 の 空 洞 型 消 音 器 に つ
い て , 境 界 繋 末 法 (BEN) に お け る モ デ ル
化 , お よ び こ れ lこ上 る 計 算 椿 黒 を 示 す ｡
未 手 法 は , 2次 の 四 辺 形 雫 兼 を 用 い た
有 限 雫 末 法 (FEN)t21は よ る 計 算 椿 未 と良
い 一 致 を 示 し て い ろ ｡ 縮 尺 模 型 美 妓 他 t37
と の 音 波 故 域 で の 差 異 は , 珠 型 の 不 完 全
な 剛 壁 条 件 は 主 た ろ原 因 が あ り, 完 全 冊
萱 条 件 で のBEN は 上 る 計 算 繕 乗 は 妥 当 な
も の と み て よ い ｡ こ れ は , ま た , 直 接 法
の 汚 点 で あ っ た , 内 厚 の 小 さ い 物 体 を 報
城 内 に 含 tr場 合 の 解 析 が 可 能 に な っ た こ
と を 意 味 す る ｡



































の ダ ク トの 閃 口 端 に つ い て , そ の 理 論
解 析 解 が 存 在 す る バ ッ フ ル 無 くLeyihe
な ど (41)お よ び バ ッ フ ル 付 (NilH tSI)
の 2 条 件 の も とで 粥 べ た も の で あ る ｡
8EN の 椿 黒 は , そ れ ぞ れ 対 応 す る理 論
解 析 解 お よ び 実 裁 摘 果 と J:い 一 致 を 示
し て お り , 三 次 元 音 場 lこ対 す ろ本 手 法
の 信 頼 性 が 確 持 さ れ る ｡ 矩 形 断 面 の 場
令 (Fil.4)lこお い て も , 断 面 積 が 一 致
す る よ う な 等 柘 直 径 を とれ ば , 円 断 面
は た い す る理.論 壇 と よ く一 致 す る ｡
Fil.S は , 剛 壁 か ら有 限 の 突 出 し集






























調 べ た も の で あ る ｡ 必 ず し も バ ッ フ ル 付
の 有 無 lこた い す る 両 理 論 近 似 値 の 中 間 に
按 分 さ れ る 幌 向 に は な ら な い ｡ こ れ は 綿
尺 模 型 実 験 桔 果 か ら も 確 認 さ れ る ｡
4 . ま と め 林 分 構 造 法 を 串 入 し た 境
界 要 末 法 が , 全 体 構 成 方 程 式 法 に 比 べ 大
規 模 な ダ ク ト系 の 解 析 を 可 能 と す る ほ か
挿 内 範 分 を 含 tt音 場 へ の 直 接 法 の 適 用 ,
ま た , 同 一 林 材 の 繰 り返 し や 対 称 性 の 利
用 tこよ る 計 井 モ デ ル の 簡 易 化 を 図 る 上 で
も 有 効 で あ る こ と , 一 方 , 応 用 例 と し て ,
壁 面 か ら有 限 の 突 出 長 の ダ ク ト開 口 端 の
反 射 係 故 が , バ ッ フ ル 付 と バ ･J フ ル 無 条
件 の そ れ の 中 間 に 按 分 さ れ ろ も の で は な
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